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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field History of Europe and America
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽥中 俊之   ⾦沢⼤学, ⽂学部, 助教授 (00303248)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Keywords 中世後期 / 都市 / 領主 / 調停・仲裁 / 古⽂書 / 領域政策 / 体僕制 / 農⺠蜂起 / 仲裁者





ジラール⼥史のご教⽰を得ながら、上記の⽂書Dokument Urkunde Nr.537 S.90〜102の判読を完了した。明らかになった全体の構成は以下のとおりである。 
a)市参事会によるSchiedspruch(裁定) S.90 b)申し状:市参事会→領主 S.91 c)申し状:領主→市参事会 S.91〜93 d)申し状:市参事会→領主 S.93〜94 e)申し
状:領主→市参事会 S.94〜96 f)申し状:領主→市参事会 S.96〜97 g)申し状:市参事会→領主 S.98 h)申し状:領主→市参事会 S.98〜100 i)申し状:領主→市参事
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